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に食道静脈痛が増悪した患者は認められなかったのに対し、 B-RTO群においては9例中 4f9IJ (44.5%)に
食道静脈痛の増悪が認められた(P<O.05)。また、有害事象を生じやすい硬化剤の使用量も、 B-RTO群に
比しBO-EIS群では有意に少なかった(P<O.05)。以上より、 BO-EISはB-RTOより、有用性の高い胃静
脈癌治療法であることが明らかになった。
この成績は、治療困難とされてきた胃静脈癒に対して、著者らが考案した新しい治療法の有用性を証明
したものであり、今後の胃静脈癌治療に大いなる貢献が期待されることから、著者は博士(医学)の称号
を授与されるに値するものと判定した。
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